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NUM. 254
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Destino a los Contralmirantes don A. de Medina, don S. Carvia
y don J. do Salas —Modifica el H. D. de 15 de diciembre
de 1926. - Nombra Inspector General del Cuerpo Adminis
trativo al Intendente General den P. Dapena.—Nombra In
tendente General del Ministerto al Intendente don S. Rae
mírez.— Pa e a la reserva del Intendente don E. Urdapille:.
ta.- Nombra Interventor central del Ministerio al Inten
de,nte don F. Cabrerizo.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL—Concede enganche al personal
de marinería que expresa. - Resuelve instannia.de un ma
rinero.—Idem id. de P.Mezquida. —Desestima recurso de
alzada de J. Vila.
SECCION DEL MATERIAL—Dispone la adquisición de un
nivel para la Estacion Aeronaval del Mar Negro.—Aprue
ba propuesta para apuntadores de cañón de varios cruce
ros.—Dispone se anuncie un curso de telemetristas.—
Aprueba modificaciones en varios cargos.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre subvención a la oficina
Hidrografía Internacional de Mónaco.—Concede crédito
para un gasto.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Admite a unos cursos a
los C. de C. don J. Fiol y don D. Caravaca.—Resuelve ins
tancias de los Jefe y Oficiales que expresa.— Nombra Ayu
yante de los departamentos centrales a don V. Rivera.—
Cambio de destino de las señoritas M. Montojo y M. de
los A. Catá.—Resuelve instancia de don R.Arroyo.





A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General jefe de la Sec
ción del Personal del Ministerio de Marina al
Contralmirante D. Agustín de Medina y Cibils,
cesando en el destino de eventualidades.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
EXPOSICION
'SEÑOR: El positivo rendimiento que las enseñanzas
obtenidas en la Escuela de Guerra Naval viene propor
cionando para la mayor eficiencia de la Flota aconseja no
establecer en modo alguno solución de continuidad, por
el momento, en la Dirección de dicha Escuela, y por ello,
el Ministro que suscribe, aunque en la vigente plantilla
del Cuerpo General de la Armada corresponde a Capitán
de Navío el cargo de Director de dicha Escuela, tiene el
honor de proponer a V. M. el siguiente proyecto de De
creto con el fin de que continúe al frente de. la misma el
hoy Contralmirante D. Salvador Carvia y Caravaca.
Madrid, a trece de noviembre de mil novecientos vein
tiocho.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar, con carácter interino,
Director de la Escuela de Guerra Naval al Con
tralmirante D. Salvador Carvia y Caravaca.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
O
EXPOSICION
SEÑOR : No hace muchos arios el cargo de Jefe
de la Comisión de Marina en Londres estaba conferido
reglamentariamente a un Contralmirante. L.21 mejor con
veniencia para el servicio aconseja siempre el tener la li
bertad del aprovechamiento de especiales aptitudes de la
persona para el cargo, ya que sin desmerecer las de jefe
alguno que para el mismo pudiera ser elegido, deben, sin
embargo, apreciarse en algún momento circunstancias es
peciales que aconsejen la elección de determinada perso
na de 'empleo distinto al que la plantilla reglamentaria asig
na pa-ra el destino.
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Por lo expuesto, el 'Ministro que suscribe tiene el honor
de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyec
to de Decreto.
Madrid, a trece de noviembre de mil novecientos vein
tiocho.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. -.NI..
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Comisión de
Marina en Europa, con carácter interino, al
Contralmirante D. Javier de Salas y González,
cesando en la situación de disponibilidad.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
o
EXPOSICION
SEÑOR : El Real decreto die 15 de diciembre de 1926confiere a un Intendente General el desempeño del cargode Jefe de los Servicios Administrativos e Inspector del
Cuerpo y Ordenador dé Pagos, y no existiendo en la
plantilla del Cuerpo Administrativo más que un funciona-.rio de aquel empleo, el Gobierno se verá. constreñido en
toda ocasión a designarle para el expresado cargo. Perc'las funciones a él adscritas son de tal importancia y afec
tan tan íntimamente al desarrollo de la gestión ministerial
que reclaman imperiosamente alguna amplitud en la facultad del Gobierno de Su Majestad para la elección de la
persona que haya de ejercerlas, a cuyo fin, el Ministro que
suscribe tiene el honor de elevar a V. M. el unido proyec
to de decreto.
Madrid a trece de noviembre de mil novecientos vein
tiocho.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Mi decreto de quince de di
ciembre de mil novecientos veintiséis poniendo
en vigor las plantillas de los Cuerpos de la Ar
mada se considerará modificado en el sentido
de que el cargo de Intendente General del Mi
nisterio. Jefe de los Servicios Administrativos
y Ordenador de Pagos, podrá recaer indistin
tamente en el Intendente General del Cuerpo
o en otro de los Intendentes del mismo. El In
tendente General será siempre el Inspector Ge
neral del Cuerpo y de los Servicios de Admi
wstrw()n.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
lkIATE0 GARCÍA Y DÉ LOS REYES.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Inspector General del
Cuerpo Administrativo y de los Servicios de
Administración de la Armada al Intendente
General D. Pedro Dapena y Vázquez, quien
cesa en el cargo de Intendente General del Mi
nisterio de Marina, Jefe de los Servicios Admi
nistrativos y Ordenador de Pagos del mismo
que venía desempeñando.
Dado en Palacio a trece de noviemb e de mil
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
10
- A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Intendente General del
Ministerio de Marina, Jefe de los Servicios Ad
ministrativos y Ordenador de Pagos del mis
mo, al Intendente D. Salvador Ramírez y San
chez-Bueno, cesando en el destino de eventua
lidades e Instructor de expedientes administra
tivos y de reintegro.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada D. Eduardo Urdapilleta y Carballeda
pase a situación de reserva el veintitrés del mes
actual, por cumplir en dicho día la edad regla
mentaria, debiendo cesar en la misma fecha en
el destino de Interventor Central del Ministe
rio de Marina.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al Intendente de la Ar
mada D. Francisco Cabrerizo y García, Inter
ventor Central del Ministerio de Marina, de
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biendo cesar en la situación de disponibilidad
en que se encuentra.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion del Personal
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancias die los interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
echa de comienzo de la misma que en ella se indica, con
derecho a los beneficios reglamentarios, por hallarse com
prendidos en el vigente Reglamento de Enganches y dis
posiciones aclaratorias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. — Madrid,
9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena, Almirante de la Flota, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros Damián Paredes Soler. cañonero
Dato, tres arios en segunda, desde el 6 de noviembre actual.
Marinero fogonero Alfredo Rebón Cartelle, Príncipe
Alfonso, tres años en primera, desde el 27 de julio pró
ximo pasado, tiempo en que terminó las prácticas regla
mentarias en calderas de petróleo.
Fogonero preferente Manuel Vilariño, torpedero Nú
mero 8, tres arios en cuarta, desde el 30 de octubre pró
ximo pasado.
Idem 1(1. Francisco Jiménez Hernández, Kanguro, tres
arios en tercera, desde el 23 de octubre próximo pasado.
Cabo de fogoneros Guillermo Sabín Valle, Alfonso XIII,
tres arios en cuarta, desde el 26 de noviembre actual.
Idem íd. Juan Gutiérrez Reyes, Reina Victoria Eugenia,
tres años en sexta, desde el 19 de noviembre actual.
Fogonero preferente Antonio Campos Cruz, Blas de
Lezo, tres años en primera, desde el 2 de mayo último,
tiempo en que terminó las prácticas en calderas de pe
tróleo.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el mari
nero radiotelegrafista, licenciado, Luis Arriola Gómez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de 'conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien concederle la vuelta al servicio
activo, para invalidar una nota desfavorable, por un año;
cuatro meses y ocho días, sin derecho a premio ni pri
mas, y destinarlo a la Estación radiotelegráfica de San
Carlos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Como !resultado de instancia del mari
nero de primera Bonifacio Tallada Bullich, die la dota
ción del depósito del Arsenal de Ferrol, solicitando ser
destinado a la Aeronáutica Naval, por ser de oficio me
cánico, S. M. el Rey (q. D.• g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, se ha servido des
estimar dicha petición por existir exceso de personal en
la mencionada Escuela.
De Real orden lo digo a V. U. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de novie_mre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
_Excmo. Sr. : Como resultado de instancia formulada
por Pablo Mezquida Nicoláu, en súplica de que cese en
el servicio activo su hijo Pablo Mezquida Alberti, ma
rinero del reemplazo del añó actual, número 8, del Tro
zo de Andraitx, por haber sido concedidop los benefi
cios del Real decreto-ley de 23 de agosto de 1926 a uno
de los inscriptos que le preceden en número en el alista
miento, fundando su petición, ya desestimada por el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena en 26 de
junio último, en el hecho de haber sido reintegrado a su
hogar el año anterior otro inscripto en caso análogo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal y Asesoría General
de este Ministerio, y teniendo en cuenta la disposición
del artículo 20 del Reglamento sobre el servicio militar
de los españoles residentes en países extranjeros, fuera
de Europa y del Norte de Marruecos, dictado en cum
plimiento de lo dispuesto en Real decreto-lev núme
ro 1.830, de 26 de octubre de 1927, que recluyó todo lo
legislado hasta entonces con relación a dicha materia,
que preceptúa que los individuos acogidos al régimen
del Decreto-ley quedan exentos de prestar servicio mili
tar en la forma ordinaria ; y su examen, en relación con
las disposiciones de la vigente ley de 'Reclutamiento v
Reemplazo de la marinería y del Reglamento para su
aplicación, que evidencian que la concesión de estos be
neficios a un. inscripto, no puede determinar la baja en
el servicio activo de otro posterior en número que haya
entrado a prestarlo por consecuencia de la ausencia de
aquél, ya que el primero no lo presta de un modo efec
tivo, y no existe, además, precepto alguno que determine
que los acogidos al referido régimen especial cubran pla
za en el cupo de su Trozo, pues otra interpretación de
los preceptos citados originaría el absurdo de que que
dara sin cubrir o notoriamente reducido el cupo de ma
rinería, con visible daño para el servicio, se ha servido
desestimar la instancia de que queda hecho mérito y con
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firmar la resolución dictada por el Capitán General del
Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : Corno resultado de recurso de alzada in
terpuesto por José Vila Montañana, padre de José Vila
Berche, inscrito del Trozo de Castellón de la Plana y alis
tamiento del año actual, contra el acuerdo del Tribunal
de excepciones del Departamento de Cartagena, que de
claró inscripto en activo al segundo de los citados al no
apreciar la excepción contenida en el párrafo primero del
artículo 64 de la vigente ley de Reclutamiento, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal, Asesoría General y
junta Superior de la Armada, ha tenido a bien desesti
mar dicho recurso teniendo en cuenta, entre otros extre
mos, lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento para
aplicación de la vigente ley de Reclutamiento y Reempla
zo de la marinería, que establece que, en la tramitación
de los recursos de alzada y nulidad que ante este Minis
terio se eleven, no pueden ventilarse cuestiones de hecho.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.





Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 2.463, de
12 de septiembre último, del Director de la Escuela de
Aeronáutica proponiéndolo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material y Dirección de
Aeronáutica, así como con la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien disponer se adquieran
por aquella Escuela un nivel taquimétrico Zeiss, con su
estuche y trípode, dos reglas de nivelación y doce bande
rolas, efectos aumentados al inventario de dicho Centro
por Real orden de 28 del citado mes (D. O. núm. 220),
con destino a los trabajos de la futura Base Aeronaval del
Mar Menor.
Es asimismo el deseo de S. M. que, con cargo al con
cepto "Atenciones para Aeronáutica", del capítulo y ar
tículo' únicos del presupuesto extraordinario, quede con
cedido un crédito de dos mí! trescientas ochenta y cinco
pesetas (2.385 pesetas) para este servicio.
»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, lo de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Ordena
dor General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. ,Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones de
V. E., núMeros 51 y 65, fechas 11 de mayo y 18 de
junio de este ario, cursando propuestas fechadas en 80
de abril anteriel-, formuladas por las comandancias de
los cruceros Reina Victoria Eugenia, Méndez Núñez y
Blas de Le, para, apuntadores de cañón, acompaña
das de la documentación reglamentaria, con motivo de
los ejercicios de tiro /realizados por los mismos en di
cho mes de abril, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad. con lo informado por la Sección, del. Material e In
tendencia General, ha tenido al bien aprobar las indi
cadas propuestas y nombrar apuntadores de cañón
desde la fecha de ellas a. los individuos siguientes:
Crucero Blás de Lezo.
Continúa ocupando .plaza de apuntador de caifióvl
de primera clase:
Maestre de artillería Luis Fernández Manso.
Continúan ocupando plaza de apuntador de cañón
tercera clase:
Cabo de artillería Antonio Cerdá Vives.
Idem íd. Vicente Peña Tarrasa.
Apuntador de cañón, de tercera clase:
Cabo ide artillería Antelnio Vázquez Cierto.
Idem íd. José Díaz
Idem íd. José Moreno López.
Marinero artillero Jesús Cruz Cou,silla.
Idem íd. Matías Herrrera Fernández-.
Idem de segunda clase Francisco Ballester Rivas.
Crucero Reina Victoria. Eugenr.a.
.
Continúan ocupando plaza de apuntador de cañón
tercera clase:
Maestre de artillería Manuel Varela Bautista.
Apunadores de cañón de tercera clase:
Cabo de cañón Manuel Fernández Punta.
Idem íd. Alberto Sánchez González.
Marinero de segunda José Roig Violeta.
Idem íd. José Rubio Soler.
Idem íd. GumersindO Catalá Sorchos.
.CrUcero Méndez Núñez.
Continúan ocupando plaza de apuntador de cañón
segunda clase:
Maestre de artillería Joaquín Díaz Varela..
Cabo de íd. José María González Sabin.
Apuntadores de cañón de tercera clase:
Cabo de artillería Antonio Lallave Casaha,.
Idem íd. Francisco González Vizcaíno.
Idem íd. Francisco Martínez Tortosa.
Marinero de primera clase Manuel Pernas Cao.
Idem íd. Jupin Sánchez Martín.
Idem (1.¿ segunda clase, Pascual Sancho Manrique.
Idem íd. Generoso Rosendo Rosendo.
Id,em íd. Marcelino González 'Cuervo.
Idem íd. José Antonio Arín Arnau.
Idem íd. Luis Poveda de Tell.
Este personal disfrutará de las ventajasseñaladaenel Reglamento por que se /rige, aprobado por la,
orden de 30 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 16 de
1922), modificado por la de 29 de diciembre de 1927
(D. O. núm. .3 de 1928), y aclarado por otra de 17 de
enero último (D. O. núm. 18), ek'pidié,ndoselés el certi
ficado correspondiente á los nuevos, y nota de validez a
los antiguos, 'por la superior autoridad 'de laE'scuad'ra,practicándoseal propio tiempo en siis respectivas li
bretas las ahotaciones 'Consiguientes.
rje
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.-,--Dios guarde a V. E. muchos años.
11N,ladrid, 8 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material y
Personal, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio y Comandante General de la Escuadra.
Señores... .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Material, se ha servido dis
poner se anuncie un concurso de telemetristas que dará
principio en el Polígono de Tiro Naval
" faner" el día 1.°
de febrero venidero, a cuyo efecto deberá, con la antici
pación necesaria, efectuarse cuanto dispone la Real orden
de io de diciembre de 1924 (D. O. núm. 279, pág. 1.694),
a fin de que el día 15 de diciembre entrante se encuentren
ya en este Ministerío las actas reglamentarias, a las que
deberán acompañarse las instancias, actas de reconoci
mientos facultativos y copias de las libretas de los indivi
duos contenidos en ellas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en la
referida fecha de 15 de dicienibre se hallen también en
este Ministerio las instancias documentadas de aquellos te
lemetristas que deseen hacer la reválida reglamentaria de
sus títulos al finalizar el curso que se anuncia; entendién
dose que todos aquellos que al transcurrir los dos arios de
estar en posesión de él no lo realicen, debe dárseles de baja
en los estados que mensualmente se rinden, por hallarse
comprendidos en la Real orden de 23 de junio de 1925
(D. O. núm. 142, pág.1931) y caducado, por lo tanto, la
validez del mismo.
Se recomienda al propio tiempo que al darse cumpli
miento al párrafo 9.° de la Real orden de io de diciembre
citada se tenga muy en cuenta, para excluirlo, a todo aquel
personal que, aun teniendo vista normal, padezca alguna
enfermedad contagiosa, y también aquel otro que no sea de
conducta buena, en evitación de que se repitan casos de
expulsiones de la Escuela y evidente perjuicio para el ser
vicio, por la merma que supone la reducción del número
de salida de promociones.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta
gena, Comandante General de la Escuadra y Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 1.947, de 3 del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el inventario del Polígono de Tiro "Janer",
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material de, este ninisterio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento, según expresa la rela
ción que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io de
no
viembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman





Una bandera de combate, de seda, de io me
tros de largo, con el escudo pintado... ...
Una vitriba de madera de pino rojo enchufado
en caoba. de 1,00 metro de ancho, 1.88 de
alto y 0,26 de fondo, cornisa de caoba, tiene
a los lados columnas de metal dorado y al
frente guarniciones y adornos también de
metal dorado... ... • • • 1.500,00
Excmo. Sr. Como resultado del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, referente a modifica
ciones en los inventados de la estación de submarinos
de Cartagena y del submarino B-1, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección die Ingenieros y de acuerdo con lo propuesto por
la del Material, ha tenido a bien aprobar la modificación
propuesta, conforme a las relaciones que a continuación se
insertan, debiendo quedar dichos efectos depositados en la
Base de submarinos de Ferrol, por no ser repuestos que
.necesita llevar el buque en sus navegaciones ordinarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena y Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol.
Señores...
Relación de los efectos que se propone-n para. ser alinte
dOS !en el inventario del submarino cargo clel
Pesetas.
Una cabeza de cilindro para el motor de es
trihor. . • ... 4.25o,00
Relación de los efectos que se proponen. para ser dados
de baja. en el cargo del Maquinista de la Estación de
submarinos de esta 'capital v aumentarsr al cargo del
Maquinista del submarino B- i.
Pesetas.
Un medio bronce para cabeza biela principal
...
Un ídem íd. para ídem íd. íd. (bajo)...
Un ídem íd. para ídem íd. compresora
Un ídem íd. para ídem íd. íd. (bajo)...
Dos medios bronces para chumaceras princi
pales (bajos) ... . . .
Tres ídem íd. para ídem id. (altos)...


















Una biela del compresor... ••• ••• ••• ••• • ••
Una biela de las máquinas... ... ••• ••• ••• •••
Dos casquillos, de bronce, para las bielas de
las máquinas principales... ... ••• ••• •••
Un casquillo. de bronce, para bielas del com
presor... ...
Dos pistones de las máquinas... •••
Dos muñones die los pistones de las máquinas.Dos cilindros de las máquinas, a la derecha...
Dos ídem, de las ídem, a la izquierda... ...
Un cilindro del compresor... ...
DIARIO OFICIAL
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •













Excmo. Sr. : Consignada en presupuesto en el capítu
lo 13, artículo 4.° la cantidad de doce mil -pesetas (12.000
pesetas), como subvención para la Oficina de Hidrografía
internacional; S. M'. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Intendencia General, ha tenido a bien aprobar el referido
gasto y disponer se sitúe en Mónaco dicha suma para que
pueda atenderse al pago de dicho servicio, a disposición de
dicha Oficina.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento. .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio. s
Excmo. Sr. : Visto el expediente tramitado a instancia
de la Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos, de fe
cha 27 de julio último, en solicitud de que por las razones
que expone se otorgue el crédito de 22.000 pesetas para él
servicio del suministro de dos estaciones radiotelegráficas
de onda corta, sistema Marconi, tipo S. A. 1, con destino
a la Escuela de radiotelegrafía del Departamento de Car
tagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General, se ha servido conceder
el expresado crédito de veintidós mil pesetas, con cargo
al capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
TO de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, General jefe düla
Sección del Material, Ordenador General de Pagos y Di
rector Gerente de la Compañía Nacional de T. S. H.
—=o=
Dirección General de Pesca
Cursos.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca y lo informado por la Sec
ción del Personal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se declaren admitidos a los cursos teórico
prácticos de Oceanografía, Química del Mar y Biologíaaplicada a la Pesca que se dan en la Dirección General
citada v cuya matrícula se ordenó abrir por Real ordende 18 de septiembre último (D. O. núm. 212) a los Ca
pitanes de Corbeta D. Juan Fiol y de la Torre y D. Do
mingo Caravaca y González, con destino, el primero, en
la referida Dirección General, y el segundo, en situación
de excedente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.




Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca y lo informado por la Sec
ción del Persónal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se desestime la instancia del Alférez de -.1\11-
vio D. Bernardino Vez Ferrer, en súplica de ser admi
tido a los cursos que se dan en la Dirección General cí
tada, cuya convocatoria se dispuso por Real orden de IS
de septiembre último (D. O. núm. 212), por hallarse di-.
cho señor embarcado en el guardacostas Alcázar y no per
mitir, por tanto, las conveniencias del servicio que se ac
ceda a sus deseos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Pesca, Capitán General del




Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca y lo informado por la Sec
ción de Sanidad, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que sean desestimadas las solicitudes que han pre
sentado el Comandante Médico de la Armada, con des
tino en el Departamento de Cádiz, D. Rogelio Calvo Gi
ráldez y los Capitanes Médicos D. Juan Lambea y Gar
cía, con destino en el Laboratorio de Bacteriología del Hos
pital de Marina del Departamento de Cartagena, D. Er
nesto Fernández Jiménez, con destino en la enfermería del
Arsenal del mismo Departamento, y D. Alfonso Candela
Martín, con destino de Comandante de la Sección de Prac
ticantes del repetido Departamento, en solicitud de ser ad
mitidos a los cursos que se dan en la Dirección General de
Pesca, anunciados por Real orden de 18 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 212), por no permitirlo las necesidades
del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. parar su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Pesca, Capitanes Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena y General
jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA 2.183. NUM. 254.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca y lo informado por la In
tendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se desestime la instancia del Contador de
Navío, con destino en el crucero Sánchez Barcáiztegui,
P. josé Luis de Montalvo y García-Camba, en que soli
citaba ser admitido a los Cursós teórico-prácticos que se
dan en la Dirección General citada y cuya matrícula se
ordenó abrir por Real orden de 18 de septiembre último
(D. O. núm. 212), por no permitirlo las necesidades del
servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Pesca, Capitán General del





Excmo. Sr. : De acuerdo con lo informado por la Di
rección General de Pesca y como consecuencia de la pro
puesta formulada por el Tribunal de oposiciones convo
cadas por Real orden de 27 de marzo del corriente ario
(D. O. núm. 77) para cubrir la plaza de Ayudante de los
Departamentos Centrales de la Dirección General citada,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar, en
-virtud de oposición, a. D. Victoriano Rivera Gallo, Ayu
dante de los Departamentos Centrales de la Dirección Ge
neral de Pesca, con el sueldo anual de cuatro mil (4.000
pesetas), que percibirá con cargo al capítulo I.% artículo 4.°,
concepto 7.°, del presupuesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Pesca, Almirante Jefe de la
Turisdicción de Marina en la Corte, General Jefe de la
Sección del Personal, Intendente General, Ordenador Ge
lieral de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que la señorita María Montojo, que fué ads
crita a la Secretaría del Comité de Organización de la Ex
posición y Congreso Oceanográfico, Hidrográfico e Hidro
lógico de Sevilla, por Real orden de 4 de agosto último,
pase a prestar los servicios que anteriormente le estaban
encomendados y sea sustituida en dicha Secretaría por la
señorita María de los Angeles Catá y Franco, que presta
sus servicios con esta fecha en la Comisión Internacional
para el estudio de la crisis pesquera, continuando ambas
percibiendo los emolumentos que actualmente disfrutan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.




Excmo. Sr. : Vista la instancia de D. Ramón Arroyo
Cuesta, en solicitud de que se le faciliten los medios para
la instalación de una piscifactoría dedicada a la cría ar
tificial del crustáceo conocido con el nombre de Homarus
vulgaris, y de conformidad con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se desestime la ‘instancia aludida,
teniendo en cuenta que el estudio biológico de los seres
marinos útiles c`onstituye una de !las .funciones propias
de la Sección primera de esa Dirección, y que se ordene
a los laboratorios costeros dependientes de dicho Centro,
que propongan el plan de trabajos necesarios para el es
tudio de la reproducción y engorde del Homarus miga
ris, indicando los elementos económicos indispensables pa
ra llevar a cabo dicha investigación.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.






Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta formu
lada al efecto y de conformidad con la Junta de Clasifi
cación y Recompensas,, S. M. el Rey (q. D. g.), ha te
nido a bien conceder al Capitán de Corbeta D. Guiller
mo Díaz y Pita da Veiga, la Cruz de segunda clase del
Mórito Naval, con distintivo blanco, pasador lema de
«Profesorado»,, por ser el, destino que mayor tiempo ha
desempeñado,. pensionada durante su actual empleo;
como com:prendido en el punto e), regla 3•a,, de la Real
orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156), y con
arreglo al artículo 30 del vigente Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de noviembre
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres Capitán General del Departamento de Ferro',
General Jefe de la Sección del Personal, Intendente G-e





Habiéndose acreditádio en el expediente que al efecto
se instruyó el extravío de la libreta de inscripción maríti
ma, pase a la segunda situación de reserva v nombramien
to de fogonero habilitado. correspondiente al inscripto Luis
García LTnda, por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento, de fecha 23 del actual, se
dispone la expedición del duplicado de dichos documentos,
quedando nulos y sin valor los originales e incurriendo en
responsabilidad la persona que hiciera uso de los mismos.
Portugalete, a 31 de octubre de 1928.—E1 juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. Trini--
trotolueno.—Tetranitrometilanflilla.— Acido pícrico.-- Exani
trodifenilarnina.- - Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—eargas para torly'dos y minas submarinas,—Fulmina
to de .11-ercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Pgmbas incendiarias para aviación.—Material .fumíge
no de campafía.—Gases de combate.'-1\lechas; detonadorPs
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M.ADRID Villanueva, 11.
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SE CONSTRUYEN ENTRE 1 Y 42 CABAU,09,
CONSUMO DE GASOLINA 220 ‘• 230 GRAMC■S
POR CP-BALLO-HORA
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PARA ALUMB•i)E F!NCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR IIEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTOS
Y GRUPOS INSTALADOS
PUVILDORiii LA 1114111NA E ligrill
EJERCITO ESPADOL
Provenza, 467.—Telef.3..6 S. M. BARCELONiJ
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Carbonos en Barcelona, maga, Cádiz, Magarcla, Corcublon, SantanCer.
aE2ra BE CidifiliES, S. A.




• DEPOS1TOS DE CARBONES DE CEUTA, S. t9.
• Carboneos en LAS PALMAS.
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